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Puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia 
dan nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada 
junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Hasil pembuatan laporan KKN Ekuivalen 
Periode 66 Tahun Akademik 2019/2020 ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan 
serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami 
menyampaikan terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas MT selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami 
untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
2. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam mendampingi 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen ini. 
3. Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang 
baik kepada semua mahasiswa. 
4. Bapak Muhammad Ali Fikri, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing 
lapangan Universitas Ahmad Dahlan telah membantu dan membimbing 
dalam penyusunan laporan KKN Ekuivalen Periode 66 Tahun 2019/2020. 
5. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan program kerja ini yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas semua pertisipasinya yang 












Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak apabila selama kegiatan 
KKN berlangsung melakukan banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak 
sengaja dan segala kekurangan serta kekhilafan kami. Selanjutnya kami juga 
ucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu 
kami selama proses penyelesaian laporan ini sampai selesai. Kami berharap semoga 
laporan ini bisa menambah pengetahuan bagi pembaca. Namun terlepas dari itu 
kami memahami bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami 
sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun. Atas 
perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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